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дозе 50 млн микроконидий на голову обладают низкой иммуногенностью (титр РА 1:80). 
Только при введении образцов культур Tr. verrucosum № 130 в дозе 100 млн 
микроконидий/гол титр РА составил 1:80–1:160. 
Выводы.  
1. Культуры гриба Tr. verrucosum № 130, выращенные жидкофазным способом, 
безвредны для лабораторных животных. 
2. Культуры гриба Tr. verrucosum № 130, полученные на ККС, содержащем 3% 
сахаров в дозе 50 и 100 млн микроконидий/гол, обладают низкой антигенностью и 
обеспечивают через 30 суток после второй инъекции титр РА 1:80-1:160, т.к. 
высокоиммуногенный антиген гриба трихофитон должен обеспечивать титр РА 1:320 и 
выше.  
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Введение. Стресс – это системный ответ организма на действие экстремальных 
факторов среды. Зачастую стрессоры воздействуют пренатально, в неонатальный или 
ранний постнатальный периоды жизни. 
Цель работы. Проанализировать влияние на организм стресса, перенесенного в 
указанные периоды онтогенеза. 
Материал и методы. Для достижения поставленной цели нами был использован 
аналитический метод – анализ монографий, диссертаций, результатов, опубликованных в 
физиологических и медицинских журналах, размещенных на интернет-ресурсах. 
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Результаты и обсуждение. 
Стресс Порода крыс Модель Результат Ссылка 
Эмоцио
нальный 














белкового обмена, цикла 
оксида азота. Изменение 
гормонального профиля 
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обмена, цикла оксида азота. 
Количество самцов, 
способных к эякуляции, 




уменьшилась на 41%, доля 
их патологических форм 
увеличилась на 145%, 
концентрации нормальных 
сперматозоидов снизилась 
на 47%. Индекс 





















Felis в течение 
Снижение миогенного 
тонуса сосудов сердца и 
нарушение его 
сократительной функции у 
3-месячных 
самцов группы «потомство-
стресс». У самок 
аналогичного возраста 
указанной группы 
базальный тонус сосудов 













Вистар С 1-го дня 
беременности и 







У 5-ти дневных крысят 
интенсивность эритропоэза 
повышается (высокое 




сохраняются до 14-го дня, 
начинают уменьшаться к 21-
му дню, исчезают к 28-му 
[4] 
 
Выводы. Экспериментальные воздействия в пренатальном периоде вызывают 
нарушения функционирования практически всех систем организма потомства. 
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Достижения современной медицины в значительной степени определяются успехами 
физики, математики, что, в свою очередь способствует развитию современной медицинской 
техники и диагностики, а также реабилитации. Природа многих заболеваний, методы 
лечения, механизм выздоравливания, действие лекарственных препаратов во многих случаях 
имеют биофизическое объяснение.  
Во многих вопросах физика тесно связана с биологией. Не смотря на сложность и 
взаимосвязь различных процессов, протекающих в организме человека, среди них можно 
выделить процессы и явления, близкие к физическим. Используя математический аппарат 
можно дать количественное и качественное объяснение биологическим процессам, повысив 
тем самым доказательность в медицине. Прикладная биофизика для медицины имеет 
большое практическое значение, так как охватывает широкий круг вопросов, связанных с 
физическими явлениями, лежащими в основе строения и функционирования  ряда органов и 
систем организма. К таким системам относятся органы зрения, слуха, вопросы строения и 
механических свойств опорно-двигательного аппарата, гидродинамика кровообращения, 
энергетический баланс и терморегуляция и многие другие.  
Так, например, изучение опорно-двигательного аппарата человека основывается на 
представлении некоторых сочленений как системы рычагов силы и скорости, соединённых 
